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ABSTRAK 
SUGIARTI. Pengaruh antara Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran 
Terhadap Kemiskinan Penduduk Di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan tingkat pendidikan, tingkat 
pengangguran, kemiskinan dan pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat 
pengangguran terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia, (2) untuk mengetahui 
pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan penduduk di Indonesia, (3) 
untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan penduduk 
di Indonesia. Penelitian dilakukan di 33 propinsi di Indonesia tahun 2006-2010. 
Penelitian ini menggunakan metode Ekspos Facto. Dalam penelitian ini, data yang 
digunakan yakni data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari Badan 
Pusat Statistik Indonesia dan data pendukung lainnya. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan estimasi Fixed Effect 
Model (FEM) pada program Eviews6, serta menggunakan program Excel dan 
SPSS.  
 
Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel 
dengan persamaan Ŷ (KM) = 28,114 – 2,202 (PD) + 0,6776 (PG) menunjukkan 
bahwa : (1) variabel pendidikan yang diproksi dengan rata-rata lama sekolah 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan mempunyai nilai t-
statistic sebesar -9,235 serta memiliki koefisiennya sebesar 2,202, (2) variabel 
pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan penduduk 
di Indonesia dan mempunyai nilai t-statistic sebesar 17,519 serta memiliki 
koefisien sebesar 0,6776, (3) kedua variabel independen mampu menjelaskan 
keragaman nilai pada variabel persentase kemiskinan dengan nilai R-Square 
sebesar 0,9902. 
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ABSTRACT 
SUGIARTI. Influence of Education and Unemployment Rate To Poverty 
Population In Indonesia. Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2012. 
 
This study aimed (1) to describe the level of education, unemployment, poverty 
and the influence of educational level and unemployment on poverty population in 
Indonesia, (2) to determine the effect of educational level of the poverty 
population in Indonesia, (3) to determine the effect of the unemployment on 
poverty population in Indonesia. The study was conducted in 33 provinces in 
Indonesia in 2006-2010. This study uses Expose Facto. In this study, the data used 
the secondary data is data obtained from the Central Bureau of Statistics 
Indonesia and other supporting data. The analytical method used is panel data 
analysis using the Fixed Effects Model estimates (FEM) in Eviews6 program, and 
using Excel and SPSS program. 
The results of this study was obtained value of the regression coefficients for each 
variable to the equation Y (KM) = 28.114-2.202 (PD) + 0.6776 (PG) shows that: 
(1) variable diproksi education with an average length of the school and the 
negative effecthave a significant impact on poverty and the t-statistic value of -
9.235 and has a coefficient of 2.202, (2) unemployment variable has positive and 
significant impact on poverty population in Indonesia and has a t-statistic value of 
17.519 and has a coefficient of 0.6776, (3 ) two independent variables can explain 
the diversity of value to a variable percentage of poverty to the value of R-Square 
of 0.9902. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Kadang perjuangan tak harus selalu bersama, 
jika aku harus berjuang sendiri..maka izinkan aku berjuang bersama doa-doaku.. 
“So find happiness inside you” 
 
 
Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam. 
(QS:al-An’am: 162) 
 
َﺪَﺟَو ﱠﺪَﺟ ْﻦَﻣ 
MAN JADDA WAJADA 
”Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil” 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk 
keluarga besar saya dan orang terdekat yang 
selalu memberikan doa, dukungan dan kasih 
sayang dengan sepenuh hati. 
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